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Señores miembros del jurado
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación
de Tesis, escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima
norte, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo
de investigación denominado “El Clima Organizacional y su Relación con la
Satisfacción Laboral en la Empresa Certificaciones del Perú S.A, año 2014”
La investigación presento como propósito, establecer la relación que se dan entre
las dos variables en función que, en la actualidad las organizaciones de éxito
consideran que el clima organizacional es uno de los factores claves que
garantiza el éxito en las entidades tanto del sector público y privado
respectivamente.
El documento consta de cuatro capítulos los mismos que se presenta en detalle
en la introducción del presente trabajo de investigación que en una u otra forma
pretende contribuir con la mejora en establecer cambios a nivel de organización y
potencializar el factor de la gestión del talento humano
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiaran no solo
a la empresa donde se llevó a cabo el estudio, sino a todas aquellas que deseen
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Resumen
La preocupación por optimizar en las organizaciones y la creciente valoración del
sistema humano social como capital más importante para el éxito organizacional
determina la demanda por servicios que permitan conocer el funcionamiento de
procesos y resultados asociados al desempeño laboral.
El objetivo de la Investigación fue establecer la relación que existe entre el clima
organizacional y su relación con la satisfacción laboral en la empresa
Certificaciones del Perú S.A, año 2014. Dicho estudio que se realizo es de tipo de
investigación básico descriptivo correlacional con un diseño no experimental
transaccional descriptivo. Se analizó a la población de 92colaboradores de la
empresa Certificaciones del Perú S.A, los datos fueron recabados con una escala
CL-SP creada por la psicóloga Sonia Palma Carrillo (2005) que analiza cinco
dimensiones: autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y
condiciones laborales.
Concluyendo que el Clima Organizacional está relacionada directamente con
lasatisfacción laboral, según la correlación de Spearman de 0,00, ***p < .005)
altamente significativo se confirmó la Hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis
nula
Palabras claves: Clima Organizacional – Satisfacción Laboral.
xvi
Abstract
The concern for otpimizarin organizations and the growing social recension human
systemas more important assetfor organizational success determines the demand for
services that reveal the operation of processes and associated outcomes to job performance.
The am of there searchwas to establish the relation ship between organizational climate
and its relation ship to job satisfaction in the company Certifications Peru, 2014. Said
study was conducte diskind of basic research descriptive correlational design with no
experimental transactional descriptive. We analyzed the population of 92company
employees Certifications Peru the data was collec te dwith a scale CL-SP created by the
psychology is Sonia Palma Carrillo(2005) which analyzes five dimensions:self-realization,
job involvement, supervision, comunication and working conditions.
Concluding that the organizational climate is directly related to job satisfaction, according
to the Spearman correlationof0.00, *** p <.005) highly significantal ternating Hypothesis
was confirmed and the null hypothesis was rejected
Keywords: Organizational Climate-Job Satisfaction.
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Introducción
Las exigencias del mundo contemporáneo obligan que las organizaciones
optimicen los sistemas tecnológicos de productividad  y fundamentalmente, del
sistema humano y es aquí que ante esa necesidad las empresas más
competitivas se preocupan por tener un buen  clima laboral, satisfaciendo las
expectativas de los colaboradores
la investigación está estructurada en cuatro capítulos, tal como se presenta a
continuación:
En el Capítulo I. El Problema, contiene el planteamiento del problema, donde se
expone su formulación de la investigación, su justificación y delimitación.
El Capítulo II. Marco Teórico, presenta los antecedentes relacionados con la
investigación, las bases teóricas de cada variable.
En el Capítulo III, Marco Metodológico; se describen los objetivos, hipótesis, las
variables, el tipo y diseño de la investigación, el instrumento utilizado para la
recolección de datos, además de la confiabilidad y validez del mismo.
El IV Capítulo Presenta los procedimientos de análisis de los datos en forma
estadística descriptiva.
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones para el contexto
educativo y a futuras investigaciones.
